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INLE1DIN G. 
De bJoec1r1rukl11 cting als kJinisehe oll(lerzoekin o'smethode 
neemt sinds lally;e .im·en een beliLlltfl'ijke pla a.ts in b!j de 
liel'kenlling en belmJl(l c liLl~ van de ziektel1 del' ni eren en 
vaH het hloed vaatstelsel. 
Daal'll<lll st heen men getra.eht lleze zoo een v()udige ell 
betrouwbare onllerzoekingsmethocle ook op ander gehiecl 
cl el' geneeskllnde tli enstllilal' t e maken. Zoo is in de Jaat­
ste jaren ten aanzien vrrn (Ie ecla l1lpsie, door de ge regelde 
toepassing VLUI den sphyg l11oma,nometer een belangrUk 
feitenmateriau.l aan Ilen d ~l g ge lJraclt t, en mogen de 
w orbijgaande hJoeclc1l'llkstijgingen bU cri se tabetique en 
hij 100e1 koliek al s schreden voorwaa r ts in onze kennis 
worden genoemd. 
Ook in de chirnrgie is de hJ oecldrukmeting in toepas­
sing gebracht, en dat. niet, als in de hovengenoemde ge­
vallen, om een yerhoogclcn ell'llk op 't spoor te komen, 
maar jnist alS 1l1iddel, om in een eventueel dalen VCln den 
bJoeddruk een vroegtjjrlige aarnv jjzin rf te vinden .an wat 
melt met de namen Collaps en Shock pleegt aall t e dui­
den. 
Een van de ee rste sehr\ivers. die zi eh met deze V1'llgen 
lIeen. beziggehollllen, is gc \veest de Arnerik aansehe chil'urg 
C R1LE. 1) 
2 
1\l z\in hoek "nlu(Jclpro~'s ll re III Slll'g(~!'.v··, verseltenen in 
het jail!' I ~)O~j, kO Lllt hjj, up grolld Villi zr.e r hL1l'jjko r1ier­
experi melJten, on con aa n Lt I k li Ili s . he \\,lllrnemingen, tot 
de ('ollclusie, (ttt de hij )',ue r zwal'e vc!'\\'unchngcn optre­
rlel1l1e colJapsloestall(1. \\" ol ke vau oll(bhcl' dell 11;\(111\ (1raagt 
van Shod.;, ill \\'().zen ui til <tllde]'s is, (1.111 een zoodrltlige 
V(:rhlgiug van dOll fll·trieolen bloetldrl1k, c1at (laardool' 
het levell ernstig wonU ht~drei ()' 1. 
Het verhan(l tLlssehen de ",anne Oll de bloodr1ruln'or­
l<tging den kt CHILE zidl a 1 \olgt. : 
Het is eon llij' lIe pll}siologio ilekend feit, dolt ied el'e 
pl'ildwliug eellc r ,.011sio1.el0 Zell\1\\" een refi ecto l'e \\\jziging 
(mcestal st \jgillg) ilD dell hloedllrllJ, te\\'ceghrengt. Dew 
reflex g,Lnt door het ill te l'nw<linir vall dn bllibaire vaat­
centra. 
,Yanlleal' nu lIe prikkel ing ma;tr voltlo elHle l<)lIg wonlt 
voortgezet, dan tree(lt eon soort vert1lO cic1hcic1 van deze 
v;),atcenha. 0[" welk e tensloUe in eOll zooc1aniu-cn uitpl1t­
tingstoestHllll zou overt(aau, (lat; genoemde centra uiet 
meer tot illstamlhlluding vau dell bloeddrllk in staat ZOl1­
LIen z\jn . 
Deze stelling, clio cigcnliik niet llleeT I1lag heeten cbn 
eell hypot hese van \T\j wanl,ol 1"1l'akter , is door ClULE in 
a,llerlei richti ngen venolgll. J1\ de C'e rste llha,t.' heefl hU 
Inter doze shoc:k-theorie over het gelleele ntrale zenllW­
"telsel uitgchreid. ~iet aIleen de Yaatc;entra, maar ook 
allerlei <lwlere (,olgroepen zouc1('11 (lool' d(~ o\"ermaat va.n 
p1jnprikkel", tli e hllu van de pel'ifcric word en toegcYoerd, 
uitgepu t rakell ; en CHILE beeft zeUs gel1lceml deze dege­
nemtie histologi sdl te kUlllJell aalltoollen. Deze sllOel;:­
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zij n: d al i lIg 
Zoo hehb(,l 
hOIl. HOGER ~) 
',loec1c1mk ell 
putting maar 
AI deze 0 
Sl1l'gr~ l'y", \cl'schencn in 
d V;l,ll zcn)' b lr\jke Ji eT­
lische I\'llal'llemi ngen, t nt 
Ire VCl'\\'oll(lingotl optre­
)11(l8l1 c1' (lell JI<1alll (lraagt 
'f; is, (bll cen z()ocl" nige 
)]oed(lmk, (hit dnarrloor 
el, 
Ide ell dc hlncdclrukver­
:t: 
bekell(l feiL (hit iedere 
i een retied ore w\jzigillg 
!lrtlk te \\' eeghrengt. Deze 
ir V,Ul de hilibaire \' ;lat­
a.a.r vol (locl1l1e lallg wor(lt 
t vermoeidheid yall deze 
n eell zooc1anigcll l.Iit,plJt­
It gcno8111c1e cell tra lliet. 
11 bloe(l(lrllk ill ~taat ZUIl­
et meer Iliag Ileeten (Jan 
karaktcr, if; door CmLE in 
ele C81'ste phlatf; heeft hU 
!t. geheelo eenhale zellU\\"­
de va~Ltcel1tm, IllrLlll· ook 
Btl door de overnHwt van 
ifel' ie IYol'clen toegevoerd, 
zeIt's gellle8nd deze dege­
a<llltooll en. Deze shock­
3 
theorie is V(lo r h 0 1ll :l<llllciL1 ill f!" g8 \\"C · st tot een ~L1 n·eh eele 

IYUz igin g van llet. operatiesy;;tcOll1, ill dien zin , clot alle 

ingrepe n onder gel\jk tij(li·e tJ"ebrllikmukillg V;lll lokaal­

anaesthesio ell llillTose worden ui t.g(;l voen1. De lokaa,l­

ana e::;t hesie (liollLlo Olll (In p\jll!l· leiding te lJlokkecren, de 

lUlrCose was lJe(loeld Olll cle, GV n on ' . ·!.ladolUke p::iy~hi­

selle indl'lIkl, ell nUl clon patiC'nt af te \\' oren. Deze comui­




CIl ILE '~ shod,-hypotheso heeft, vllor,I1 in Ameri ka, nan­
leiding- gegcvoll t(,t talr\jke bhorutorillll1-onderzookillgoll, 
clie aHe zi c:h tell doel ;;tcldcl1 , om Ll1lg-s den \ycg van 
het experimellt , to kOlll\ ~ 11 tot do oJllost;ing y;m de yra<tg 
., ,,·at is shock" . . \ an tloze o\1(1crzul'killgon llo1dlCIl YOl'­
sch illoll(lc Iliol1\YG inzichtf'll lJun ouhtaan to dallken ge­
bad. Zoo stcl(le HE~ PEHSO~ 2) de tlloori· op waa.ruU llo 
shock \\·onlt o]J!! Y~Lt a ls een toesbnd van .,acapnie" , 
\\aarme(1c \\·onIt uec1oo1d ceo vOl'hging Vd ll hot kooJ­
zllurgohalte Yrll1 11 0t blood. Er ZOll zicll door de pijn 
ce ll <1-')\101'111<\;11 int \I .·iev(\ ;l,LlellllJalillg, "p;l,il1 byperpnoe" 
ontwikkelen; biel'c1ool' ZOll bet kool:il(lnrgehLllt.e van het. 
blued Llalcll en (laannc Ie /'. ()u ell', in llet 1I01'1n<110 leven 
<wJ1\\"t1zigc prikkel , aie hot koolzum op hot ilnlb;tirc 
van teen t l'UIll lli toefe nt, kom 811 t o \"('1'\";111en cn het gevo 19 
ZUIl: lb lillg: yau Llen blo"dL1l'uk . 
Zoo hehbcll ,L ~E \r.\.Y on 1~ \\' I~(; 3) cn, oJlnfl1a.nl·;elUk van 
hell , HOG EI! I,) de meonillg vC l'lledi grl, ([a t tlo \erlnagde 
bloedc1rllk en c1u ::; (10 sho~k !liet zou ont -ta.an cloor uit.­
pnttillg maar door r emming "all het \"aat cuntrnlll. 




"bat ge\\,l'e~ Ol1ze inzichten belangrtjk vooruit, te hel­
pOll, omL'lat hot t1iel'-expel'irnent allenninst geschikt is 
om het verhand, dat er in de l1lCllfiChe1ijke pathologie 
ttlsschen trauma en hloedsomloop in het algemeen lean 
],cst.a.an, in al ;I,jjll nunnceoringen na te bootsen; en 
IlOg 1I1eer daarollJ, omdat het woon1 "shock" niets andel's 
is dan o(m n,utl11 , Oil men dn,al'il[Ul volstrekt niet (10 
\Yannle Vim ecn ~()ed gec1efinieerd ziektp,li:uIHlig beg- rip 
lllag toekenllon, bilt fitaa 11 het zonder meer op de dier­
pilthologic mag overbrengon. 
l)n om'log is gt~koll1en en heeft pml zoo enorm mat,e­
riaa'! van zwanl' gewonden gehracht. da t de vraa')" lIilar 
l """ t:' 
de oOl'zakell del' shock vanzelf actueel is gewonlen. 
De nitgebl'eide \yaarnelllingen en ondol'zoekingen, diB 
dienaangaand e in ele gealliee l'<lo lege!'s zUn velTicht, 
ltebben een oillyangrjjk feiten-matel'ifwl aau den dag 
gebnll~ht . 
Vau Engels(;he zUlle is in den loop van den om'log 
een spec- iaa! Shock-comite opgerieht, hestaande nit voor­
aanstaande chirul'gen en physiologen, 811 hot is c1it comi te 
gewoest Llat Zllowel up het slagveld ab ill de labo ratoria 
het shock-vraagstuk \,<In allo kanten heeft belicht. n e 
r 8sultat,en " LUI c1it werk zjjn Ileerge legll ill de door het 
gOLl ~'erDemellt lIitgegenm l'iI,pportcll van genoLJmcl comi tt' . 5) 
Ook in de Fmn<;c he lege !'fi heeft het ;Jail unelerzoekingen 
niet, ontbl'oken . Hier wa~ het vooml rl Pal'ljsch , chirurg 
(lUt:\ lj , cl ie het in i tiatief na III t.ot een uitvocl'ige hestu­
deering ViLl1 }let, H<l<l )'stuk. 1ret groote feitemnateriaal, 
c1at 0 ]) deze wtjze word verzameld, heeft \veil1ig of geen 
stOllll g g;e"en aan CIULE'S hy\,()thesl'; in tegen(leel enn 
gebeel Ill e ll\VC shuck- ' 
door bjjnn alle onder 
CW,E'S werk dit eene 
W01'clt .r;ekellmcl'kt dom 
Zoo wOl'llt llan 00 
dell t.oestalld. waa,rin 
eiJ'fers Ilihxellrllkt en
. .:-' , 
dat bij shc)(;k-Pilb i."llti 
illsook het etfcc,t. nn 
een objertie\'e weerfi I: 
'VUll necl' Jlll iIllleru 
rettell dn sphyg1l10111Ll 
is gehlekoll "oor dt:\ 
dan 1i!.(, t cl 8 naao' \ 'U 
' . ;-. 
in de vredesebil'llrgie 
dl'l1klll eti ng als ri eht 
dienen '~ 
Deze vrangstelling, 
in 190...1: sehree±' .J.\N ' 
the bloodpressure c1 uri 
ted by 'lU rgeo ll s <LII(I 
En til 1 9 1 7 zegt ~ 
the courso of' the op 
of c1eted illg the bC'gi 
(lllring or after the ( 
of pressure to be10\ 
risi ng pulse rate ii'i a 
ment.,' , 
Wannee1' wU wille! 
beide ui tSpl'iI ken ZlJll 
I 
,ngriik vool'uit te hel­
allenniilst geschikt is 
lellfJcheljjke pathologie 
in het algcmeen [{an 
'\I na te boot-sen; en 
'd "shoek" niets flllc1ers 
a,a,n volstrekt niet de 
~d ziekteku nd ig begri p 
::lIlde1' mee1' op de dier­
een zoo enOl'l11 mate­
cht, dut de vraag muu 
ldueel is gewol'llen. 
} ll oodorzookingen, die 
legers zun verricht, 
atel'iaal aan den dag 
loop van den oorlog 
:;ht" hest,aamle uit voor­
;en, en het is clit comite 
':lld :l1s in de labol'atoria 
nten heeft belitht. De 
:gelegll in (Ie door het 
,l van genoemc1 tomite. 5) 
Ihet aan ollderzoekingen 
)l';ll de Pal'jjsehe chil'urg 
j een llitvoerige hestu­
groote feitcl1l11cLt.eriaal, 
lei, heeft weinig of geon 
~hes('; illt,egendeel f'0.11 
5 
gelled Ilietnve sltoc.k-t.heu rie, die (lc~r Clllto-illtU\icatie. is 
door bijna, aIl e ondel'zoek81'~ aanvaanl. Jlaal' wei I,; lIit 
Ct{ILE' S \\'p,l'k dit e(; ll P- fc'it he\'esbgll. (lat de s/to('/;;-to('sfC/lIcZ 
I/;ordt .'Jekwmpr/.:i doo)' een lrlgm Montdl'lIk. 
Zoo wonlt dan ook door yele ~w hrijvcrs du Cl'U' t v<ln 
(len toesbw1. Waal'ill cll' patiellt \' erk rt , ill hlocddl'uk­
ejjfer:'i lIitger.lrllkt, un i~ men tot-, bet, illZj(;ht gekol1len, 
llat IJ!j SIIO(',k-p;ltiC'lIt0n Iwt \'O],\O()]l vall rlen toestanll, 
a1800k ltd olrod \' :111 de thl'l"lpic. ill cl8 hlor:cldl'lIk-cjjfel's 
een oh.iedio\'c \\'ce r,-; piegeling "il((!em. 
Wanneel' 1111 illclonlaad up lwt slagyelL! en ill de bl,Zrl­
1'ettell lie spbyglllOlll:Lll(Jll1etor \ ' :lll eClIig pl'actis('h belang 
is geldckr'Il roo]' lk I)( ~ hallrlelill~ , 'iLll Z\\',l<\l' ('!'c\\'ondell~ ­.... , 
dall ligt de \'J'ilag \'oor do balld: III IIOO\'81TO 1\i11l ook 
in de \'l'8clesdl iL'lll'gic \Jjj gl'Op01'8Crcie patientell cle bloed­
dru klilet ing aIs 1'i t1tt~n oer voor progu()se el l t herapio 
dienen ! 
Deze vl':wgskllillg, inbl;:i,Schell, i~ 11 iet II ieu \\'. Heeds 
ill 1904 sehreei' J ,\\'E\\'.\ r ~) : "Systelllic measurement of 
t.he hlo()clpref.:sl1l'c Ilurillg opemtiull i:' being wielcl ad () p­
ted by slll'geoll:'; :Llld bid:; f:lir to he~{) lll e general." 
En ill 1n17 zegt ;\OHIlI c; ' ): " ,\ fall ()f' pl'e~Slln: during 
the ('ourse of' t,he opcrati oll iii 011(' of tltf) s lll'e~t Inethoclk 
of rletedillg the brgilliling ()f shcwk. \\'d\H'1' t,hi ,,,; OC('tn's 
lluring or after the ('olldu,-; ioll (If t,l!c ~ ujlcl"lti()ll, il fall 
uf pressure to below 100 111111. Hg tuget her with a 
rising plll se rutc I:; all in Ii ':'Ltioll for inlIlIeLl iate treat­
mellt. " 
Wannecl' \\'u willen nagilill1 op \\' elkc gl'omlell lleze 
beide uitsp raken zjjn geLlaan, clall blUkt inllcnbarl een 
tamelUk gro t IHllltal s( ',hl'jj or,' zieh met (lezl' Vl'<lHg to 
hebben lJeziggohomlcn, \ oOl'eerst emu; zelf; ill zUn boek 
"Bloodpl'esslIl'e in Sorgc)' r" \'illllen \\'jj wccl'gegevon de 
result"Lten V:'Ul telkens llerl1a:Lldc! blocddl'lIkmcting tUdens 
opemti es, 
Hi ol'ui t bl(jkt, dat bjj allC'rl(' i illgl'cpen, l1tl zecl' ]!jjn­
lUk e pil<lSCIl "an ric operatic, o()k <II 110011 deze plnats 
onder na,rl'O sC', bel:!ngl'(jk e hlucc1 dl't1I,\\"jjziging ' n opt rede ll, 
Zoo t L'a (l l>ij COli l'i l ~ jl',1 t ie CO il hUll Ijjk ste rJ( o I>loeu­
drukdahng op Joor t;ompl'(' f;s ie all dell te:-iti ~ , ['h Llor­
gelijk,' gelJellrrl hij he trckken Llill1 den llcnus laryn­
geus superior bjj een br, .' nx-(':\:-ilirjJatic'); iJjj lid opencll 
vall de dum u(j lrullinedul1li e em, - AI deze hI oed­
dl'ukdalingell \\'aren r;lll \ oo)'l,(jgaHlldeu aanl, 
D;).arrlaa ~ ll1aa),t elml'; Illelding \'<tll cen paal' g8rallen 
van echto sIwek. R et cc' ne \\"it S cen geval \an rel'lll'jiz ­
liug \7an den arm 81 1 t;('IH)lldcl' ll(lo l.' 0\'C1Tjjrlillg. hot. andere 
een van shock nil \\~cgllcmjng' \',11l cell gl'ootell tUlllor ill111 
lIen hals (!ladoro ~'l'll)(lllitlillg untbrcokt), Dc iLlo patiC'l1t en 
l"ortool111en cen In gell l>l(J cddl'l1k, milar zij 11;\(1 <1 ell t,oido 
veel 1,]00.11 \"e1'10rol1, en Iwt iJ o. \\'U~ clflJ de shod: ziell ill 
dezo g C\' illl e ll l!f'cft (Jllj \\"ikl,( ,ld door nU'1Hllldatio r;1ll 
bloelldrukl'otic\C'11, woals dil' ill (Ie illl!lc~rc govililcil \\'arl'11 
g"eVOUclel , untbl'eoU te ll conen 11uli e, 
De g !" ~ n s clio in de Lth~l'n Illorikannscllc littoratmll' 
zjill to vindoll gCl ~m CigOllliik nile l1Ii1llk <.lun (lib.elt'de en voI. 
)ien l Jcgint; met \'OOI'OP te ,'1e1l811 , lat blo edllrllk(lalill~ 
t(jdens OlJOl'aties g~ liik , tllilt Dl Ct sllock, en du,' als zeer 
goraarJ(jk l1l oet wordcll hosc h Llwd, ' 11 en mu;).kten 1';0 \11­
11lgen hot 'OOl'lJellOu<l , cIa hU slwc k, bellaIre cell lage 
bloeddl'llk, eon ;,;nel 
1fc J(w'SO\' 8) den 1 
d rnk c1aalt, tot belH 
polsrll'uk vall 20 n 
100 111 Ill . Hg) en 
een gevaarlijken , 
Merkwaanlig is 11l 
st.anclpl1nt pla.ntst, 
geyallen, waal'in d 
\llerUe toe,;ta,ml, 1 
deze govallon \r it cH' 
ton, met llet "ge 
het. eehter niet VI 
"t.and, die ~teocls 
\Vat meer haast n 
Ook bij WAHm"R 




essential to the pro 
forl:es" , }Iaar tev 
uok maar een \lom 
llen blijken, 
CUI)).; en Bll\GG~ II 
blooddrl1kdaling ge 
earliest manifestati 
tie een geval weer 
tl ru Ii: daalde tot I 
1IornIa;],l te worde 
I let is mU hei" 
met (leze "mag te 
lLE zelt'; in z!jn bock 
\Vjj weergegeven de 
~(lcll'uknwtit1g tjjdells 
ropell, ll<t zee l' pjjn­
tI heeft doze plaats 
)"jjzigingen optrc(len . 
uneljjk stol"kc hloed­
dell t esti ,~ . l ets llnt'­
clon lion us let l'y 11­
J ie; bij ll E; t OllellCIl 
- Al Lleze bJoed­
Iden aan\. 
tLn een Jlflur gevallell 
geval \'an ,erl)l"jjz8­
"errjjding. het andere 
1 gl'ooten tumor nan 
d). Hoide pa tii~l1 ten 
Wl' zjj h,I(Jden beide 
nt de shock ziell in 
lor aC C' llllllllatie \"HlI 
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bloOlldru l" een :=mello pol ,; aall\\'ezig IIloest '.I,iin. 1:00 :-;lelde 
~ic Kr:sso\' 8) den reg-el op, c1at, wanneer de diastolische 
ell'llk daalt tot l)elleden SO mill. Hg en daarbij bestaat een 
polsdrllk van 20 1lI111. (dns een systo lisci1e drllk beneden 
lOt) nlm. Hg) en een polsfrcqu811tie boven 120, 81' nll1 
een gevaarl\iken shocktoesLlllul k'lll \Vorden gespl'oken. 
\Ierk\r<umlig is nil, (!at. UIIlIII\GS n), llie zidl op hetzeIfde 
stancl[Jllnt plaaist, llIelding maakt nUl een groot. aantal 
genillen, wH<ll'in de door \[c KI:>iC;O:\ ais gevaarlUk gebl'antl­
llIerkte torstanc1, roeus t ijclens de opera tie intrad. In al 
cleze ge\'al1en \\ilarschl1\nle llii clen Opel'Htem zich to han.s­
ten, met het " ge~'olg" dllt alle pati(;nten hCl'stelclen. h 
het echt.ol' niet vreemcl, een dcrgeljjke gevaarJUke toe­
stand, clie stecas zich \\-eel' hel'stelt omdat de operateur 
wat meer haast l1Iaakt? 
Ook bjj 'VA I:>\YI{!GnT 111) villLlen \\'e een clergeliiken ge­
dachtengang: er is aangetoon] dat bij Flhock de bloed­
elrll k \'erbag<1 ge\'onden word t, p n clerha I \'e is bet gere­
geld bloelldruikrneten geduremle (Ie operat,ie "absolutely 
essential to the propel' safeguarding of the patient vital 
forces". }Iaar te\~ ergeefs zo kt men in het artikel naar 
ook Illaar l~en vool'bcehl, \\'a;:trllit dit, groote nnt zou kun­
Ilen blijken. 
Corn; on DrnGG c; 11) iSprekcll als hlln o\'ertuigillg uit, cla.t 
bloeddrukdaling U"edLll'elllle een operatic is ., the surest and 
earliest manifesbition ot' 8ho<:k", maar gcvcn tot illustra­
tie een gcval wecr van prostatec;tomie, \\",La rLlij de bloed­
11ruk claalcle tot 100 mm . kwik, om daal'lla weer geheel 
1I0rmaal te worden. 
Het is mij helaas ni e gelukt aJJe Amel'ikaall.-'c he pu­
8 
blicuties over Llit ol1derworp I1ltlchtig te worden. Die ik 
echter heb kllllnen 1ezen \'estigen sterk den indrllk, dat 
men over bet algemeen van cle veronderstel1ing is uitge­
gaan, dat lJ1oedc1rukdaling per se ids gevaarlijk moet wor­
den 1)eschollwd; tenvjjl <lit toch in werke1iikbeic1 client to 
worden vastgesteld, \ '001' en :deer men er toe mHg over­
gnan, de b1oeddrukc: iifers nls richtsnoer te gebruiken bii 
het beoordeelen Y<lTI cl en a1gemeenen toesbtnd van den 
patient tijdens en nn de operatie. Aan do 
ontelbnar is, . 
toe!:ltel V:1.,n HI 
onderzoek inge 
red n 'was , het 
Ik wil edl 
Huag zjjll i 
gr I ' RIVA 1 l 
ken met die, 
ehialis en in 
